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ABSTRACT  
Research is the outcome of the shrunken brain, started its search from the soul. 
Researchers are the ambassadors of learning. The lifelong process called learning 
determines the height and depth of the research.  Development is not possible without 
research and researchers. This concept has been well established in Siruppanjamoolam, 
one among the eighteen lesser text anthology of Tamil literature. A collection of 100 
poems under this title was written by Kariyaasan- the author. This critical study, 
attempts to focus on the status of researchers during post Sangam period with 
reference to Siruppanjamoolam. However the discussion unveiled the relative concepts 
such as public views on education, duty of research scholar, relationship between the 
research scholar and the supervisor. Rather surprise to witness the concern of this 
Tamil anthology on research coursework. The description of guidelines to researchers 
is significant and equivalent to Research Methodology –a core course for contemporary 
research students. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முனைவர். மு. யூஜின் ர ாசிட்டா, சென்றைப் பல்கறைக்கழகத்தில் 
கல்வியியல் துறையில் உதவிப் பபராெிரியராக பணியாற்ைி வருகிைார். 
கல்வியியல் தத்துவங்கள் மற்றும் கல்வியியைில் உள்ள ெமூகவியல் 
பகாட்பாடுகறளத் தமிழ் இைக்கண இைக்கிய ஆதாரங்கபளாடு ஒப்பிட்டு 
ஆய்வு செய்வதில் ஆர்வம் மிக்கவர். இவர் எழுதிய ‘கற்க கெடை – 
திருக்குைள் கறதகளுடன்’ என்ை புத்தகம் உைகத் தமிழாராய்ச்ெி நிறுவைத்தால் 
சவளியிடப்பட்டுள்ளது. சென்றைப் பல்கறைக்கழகத்தின் மைித வள பமம்பாட்டு றமயத்தின் 
வளநபர்களில் ஒருவராக இருந்து வருகிைார். 
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முன்னுன  
கற்காைம் சதாடங்கி தற்காைம் வறர மைித குைத்பதாடு ஒன்ைிப்பபாை ஒரு செயல் 
கற்ைல் ஆகும். மைிதைின் கற்ைபை சமாழி பதான்ை காரணமாக அறமந்தது. புைன்கபள 
அைிவின் வாயில் என்னும் அனுபவக் பகாட்பாட்றட ஆராயும் பபாது, மைிதன் தான் கண்டு, 
பகட்டு, நுகர்ந்து, கைந்துறரயாடி, உணர்ந்த அனுபவங்கறள தைது பமம்பாட்டிற்குப் 
பயன்படுத்தி, பமன்றமயாை நிறைறய அறடந்துள்ளறத மறுக்க முடியாது. உயிர்களின் 
பரிணாம (evolution) வளர்ச்ெிக்கும் கற்ைலுக்கும் உள்ள சதாடர்றபப் பபான்று உயிர்களின் 
பரிமாை (dimension) வளர்ச்ெிக்கும் கற்ைலுக்கு சதாடர்பு உள்ளது.  பறடப்பு அறைத்திற்கும் 
கற்ைல் இன்ைியறமயாதறவ. சுவாெிக்கக் கற்றுக் சகாள்ளும் பபாபத கற்ைல் சதாடங்குகிைது, 
உடைியல் மற்றும் உளவியல் பார்றவயில் நீந்தக்கற்றுக் சகாள்ளும் அணுக்கள் மட்டுபம 
மைித உருசபரும். கற்ைல் கறை அைியா அணுக்கள் எச்ெங்களாக எைியப்படும். ஒரு 
விறைறயப் புரிந்துக்சகாள்ள எடுக்கும் முயற்ெிபய கற்ைல் ஆகும். அறவ அனுபவம், 
பகுத்தைிவு மற்றும் பதடல் என்று மூன்று நிறைகள் மூைம் கண்டு அைியப்படுகிைது (Mouly, 
1978). 
 
ஆ ாய்ச்சி கற்றறிவாளர் 
னுய்ப்பாபை யாொ னுயர்கதிக்      
(ெி.பா.33) 
கற்ைைிவாளர் தான் பமற்சகாண்டுள்ள ஆராய்ச்ெியில் நுன்புைறமபயாடு ஈடுபட்டு 
சமய்யைிறவ கண்டறடவதுடன் நிற்காமல் பமற்படி வாழ்றகயில் உயர்வறடய நல்ைைிவு 
ஊட்டி பமைாை பதவிக்கு மாணவர்கள் சென்ைறடய வழிகாட்டுவதால் கற்பிப்பபாராகிய 
ஆொன் உயிர்கதிக்கு ஈட்டுச் செல்பவர் எை ெிறுபஞ்ெமூைம் பறைொற்றுகிைது. அத்தறகய 
ஆெிரியர்கறளப் பின்பற்றும் மாணவர்கறள இருவறகயாக குைிப்பிடுகிைார் காரியாென் 
(Mudaliyar, 1936). 
ஆணாக்கம் பவண்டாதா ைாொ ைவற்கிறயந்த 
மாணாக்க ைன்பான் வழிபடுவான்-மாணாக்கன் 
கற்பறைத்து மூன்றுங் கடிந்தான் கடியாதா 
ைிற்பறைத்து சநஞ்ெிற்பகார் பநாய்   (ெி.ப. 28) 
ஆெிரியர் மீது அன்பு உறடய மாணவர்கள் – ஒருவறகயிைர். ஆெிரியறர வழிபடும் 
மாணவர்கள் மற்சைாரு வறக. இந்த இருவறக மாணவர்களும் தான் கற்கும் அளவும் காமம், 
சவகுளி, மயக்கம் என்ை இம்மூன்று குற்ைங்களிலும் விழாமல் விழுமியங்களுடன் 
வாழ்பவர்கபள கற்ைைிவாளர் எை ெிறுபஞ்ெமூை ஆெிரியர் உறரக்கின்ைார். களிமடி மாைி 
காமிகள்வன்..... பகரார் சுபை என்பறத இைக்கண நூைாகிய நன்னூல் உணர்த்துவது 
குைிப்பிடத்தக்கது. 
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கற்றறிவாளர் கற்க ரவண்டிய ஐந்து நூல்கள் 
அனுபவம் வழி கற்ைைில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் பபாது பகுத்தைிவின் கதவுகள் 
திைக்கப்படும். ஏன்? எப்படி? எவ்வாறு? என்ை பகள்விகளுக்கு விறடத்பதட முற்படும் பபாது 
பதடல் சதாடங்குகிைது. பதடைில் மூழ்கி சமய்ப்சபாருறள கண்டறடய முயற்ெிப்பவபர 
ஆராய்ச்ெி மாணவர்கள் (Creswell, 1998). அகர முதைி செந்தமிழ் சொற்களஞ்ெியம் றகயாளும் 
விளக்கங்களுள் ஆங்கிை வழிச் சொல்ைாை Scholar என்பதற்காை தமிழ்ப்படுத்துதைில் 
மாணவர், புைவர், ெீடர், பல்கறைக்கழக ஆதரவு பயிற்ெியாளர் எை பை விளக்கங்கள் 
காணப்படுகிைது, அதில் ெிைந்த ஒன்ைாக கற்ைைிவாளர் என்னும் தமிழ்ப்படுத்துதறைக் 
இக்கட்டுறர ஆெிரியர் றகயாண்டு உள்ளார். 
 கற்ைல் மூைம் அைிறவ வளர்த்துக் சகாண்டவர்கள் கற்ைைிவாளர். கற்ைது றகயளவு; 
கல்ைாதது உைகளவு என்ை உண்றமக்பகற்ப கல்ைாத பை கறைகறளயும் கற்றுக்சகாள்ளும் 
முயற்ெிபய இவர்களது பதடைின் சதாடக்கமாகும். பதடல் என்பது ஆராய்ச்ெிறய குைிக்கும். 
ஆராய்ச்ெி என்பது ஆராய்ந்து அைிதல். சமய்ப்சபாருள் காண்பது அைிவு என்று வள்ளுவன் 
வாக்பகாடு சதாடர்புறடயது. எைபவ கற்ைல் என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் ஒரு 
செயைாகும். 
ெத்தசமய்ஞ் ஞாைந் தருக்கஞ் ெமயபம 
வித்தகர் கண்டவ ீடுள்ளிட்டாங்-கத்தகத் 
தந்தவிவ் றவந்து மைிவான் ைறையாய 
ெிந்திப்பிற் ெிட்டன் ெிைந்து.  
(ெி.ப. 85) 
சத்தம் நூல் 
ெத்தம் என்பது இைக்கண நூல்கறள குைிக்கும். எத்துறையில் ஆராய்ச்ெிறய 
பமற்சகாண்டாலும், அதறை உைகிற்கு எடுத்துச் சொல்ை சமாழி அவெியமாகும். சமாழி 
என்பது இைக்கண விதி மீைாமல் அைிவுச் சொற்கறள பயன்படுத்தி உறரநறட மாைாமல் 
உைபகாருக்கு அளிக்க உதவும் பாைம் ஆகும். இதறைபய  
நூற்கிறயந்த சொல்ைின் வைப்பப வைப்பு 
(ெி.ப. 36) 
எை முன்றவக்கப்பட்டுள்ளது. தகுதி சபாருந்திய நுட்பமாை சொற்கறள 
பயன்படுத்துவது என்பது கற்ைைிவாளர்களுக்கு உள்ள தைிப்சபரும் ெிைப்பாகும். அத்தறகய 
அைிவார்ந்த எழுத்துகறள கற்ைைிவாளர் அைியாமல் பபாைால் அறத பபால் தீறம தருவது 
பவறு ஒன்றும் இல்றை என்பதறை. 
எழுத்திறைக் கல்ைாறம தீது 
(ெி.ப. 50) 
என்ை வரிகள் மூைம் விளக்குகிைார் காரியாொன். ெத்தம் அல்ைது இைக்கணம் என்பது 
சபாருளின் சதாடக்கம் பற்ைிய ஆய்வில் இருந்து சதாடங்கி அதறை ஆராய்ச்ெியாளர் 
றகயாளும் விதம் எை இயக்கவியல் (Ontological Assumption) முழுறமயாக அைிந்துக் சகாள்ள 
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உதவும் நூல்கறளக் குைிக்கும் (Cohen et al., 2013), உண்றம நிறைறய அதாவது நுண்சபாருள் 
பகாட்பாட்றட (Metaphysics) அைிய உதவும் நூல்கறளக் கற்க பவண்டும். 
 
மெய்ஞாை நூல் 
சமய்ஞாை (Epistemology) நூல் என்பது அைிவின் ஆதாரத்றதக் கண்டைியப் பயன்படும் 
நூல்கள் ஆகும். அடிப்பறட அைிவில் சதாடங்கி ஆக்கபூர்வமாை (Constructive) உண்றமறய 
அைிந்து சதளிய உதவும் நூல்கறளக் குைிக்கும் (Cohen et al., 2013). 
 
தருக்கம் நூல் 
தருக்கம் என்பது அளறவ நூல். விவாதங்கறள சவல்லும் பநாக்கில், தரவுகள் மற்றும் 
அளறவகறள அடிப்பறடயாக சகாண்டு ஆதார பூர்வமாக சமய்ப்பிக்கும் முயற்ெிக்கு உதவும் 
புள்ளி விவரவியல் (Statistics) மற்றும் ஆராய்ச்ெி முறை (Research Methodology) முதைிய 
நூல்கறளக் குைிக்கிைது.  இதுபவ ஆராய்ச்ெியாளர் மூன்ைாவதாக கற்க பவண்டிய நூல்கள் 
(Kumar, R. 2011). 
 
செய நூல்கள் 
ெமய நூல் என்பது ஒருவரின் ெமயம் ொர்ந்த சகாள்றககறள (religious philosophy) ொரும். 
ெர்வ வல்ைறமயுள்ள (Omnipotent) பரம்சபாருறள (Reality) அறடய தைிநபர் பதர்ந்சதடுக்கும் 
பாறதறய குைிப்பபத ெமயம். ெறம என்ைால் பக்குவப்படுத்தல் என்பது சபாருள். 
 
வடீ்டு மெறி நூல்கள் 
இறுதியாக குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வித்தகர் (அைிவில் பமம்பட்படார்) எழுதி வழங்கிய 
வடீ்டு சநைி நூல்கள் (Ethics & Moral Values) நூல்கள் ஆகும். இங்கு ஒழுக்கவியைின் 
முக்கியத்துவம் வைியுறுத்தப்படுவது குைிப்பிடத்தக்கது. ஒழுக்கமில்ைா கல்வி வபீண, 
இவ்றவந்து வறக நூல்கறளயும் கற்கும் ஆராய்ச்ெியாளர் ெிைந்த கற்ைைிவாளராக 
உயருவதில் எள்ளளவும் ஐயமில்றை என்பபத ெிறுபஞ்ெமூைத்தின் வாதம் ஆகும். இதில் 
ெமயம் ொர்ந்த ெித்தாந்தங்களும், அைசநைி வளங்களும் மாணவரின் சமய் மதீப்படீ்டு 
ஆராயும் முறைறய (Axiology) உயரச் செய்வது திண்ணம். (Cohen et al., 2013) கற்பைாரின் 
கம்பரீம் அைவழியில் நடப்பபத ஆகும். கற்ைைிவாளர்கள் அைம் ொர்ந்த அழறக தங்களது 
பண்புகளாகக் சகாண்டு வாழ ெிறுபஞ்ெமூைம் வழிவகுக்கின்ைது. 
அைிவு பதடைின் ஒவ்சவாரு படியும் எப்படி ொத்தியமாயிற்று என்பறத 
உறுதிப்படுத்துவபத இத்தறகய நூல்களின் பநாக்கமாகும். சமய்ஞ்ஞாை நூல்கறள கற்பதால் 
கற்பபாரின் அனுபவம் பகுத்தைிவு பதடல் ஆழப்படுத்தப்படுகிைது. ஒருவரின் அனுபவம், 
(experience) புைன்களால் உணரப்படுகிைது. ஒருவரின் பகுத்தைிவு (rational) காரண காரியங்கறள 
சதரிந்துக் சகாள்ளுவதாக அைியப்படுகிைது. ஒருவரின் பதடல் (Research) நுணுக்கமாக 
ஆய்வுகறள பமற்சகாள்ள வழி செய்கிைது (Cohen et al., 2013). 
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இன்றைய காைகட்டத்தில் ெமூக அைிவியைில் ஆராய்ச்ெி நிறைஞர் மற்றும் முறைவர் 
பட்டப்படிப்பு பமற்சகாள்ளும் மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்தில் உயர்நிறை ஆராய்ச்ெிமுறை 
(Advanced Research Methodology) முக்கிய பாடசநைியாக இடம் சபற்று இருப்பதும், இப்பாடத்தின் 
உள்ளடக்கங்கள், பிற்காைச் ெங்க இைக்கியங்களில் வரிறெப்படுத்தப்பட்டுள்ள 
பதிசைண்கீழ்கணக்கு நூைாை ெிறுபஞ்ெமூைத்தில் எண்பத்றதந்தாவது பாடைில் இடம் 
சபற்ைிருப்பது வியப்பில் ஆழ்த்துகிைது. தமிழ்நாட்டில் ெங்க காைத்தில் பமன்றமயாை 
முறையில் உயர்கல்வி கற்பிக்கப்பட்டதற்குச் ொன்ைாக இறவ அறமகிைது. 
 
கற்றறிவாளர்களின் கடனெ 
னுணவ்குநூ பைாதுதல் பகட்டல்மா ணாக்கர் 
(ெி.ப.29) 
என்று காரியாொன் குைிப்பிடுகிைார் (Mudaliyar, 1936), அதாவது நுணுக்கமாை நூல்கறள 
கற்பபதாடு நில்ைாமல் அதறைக் குைித்து ஆெிரியருடன் கைந்துறரயாடி அைிறவ 
பன்மடங்காக்குவபத கற்ைைிவாளரின் தறையாய கடறம என்றும், பமற்சொன்ை ஐந்து 
நூல்களிலும் புைறம சபறுபவர்கபள தறையாய (ெீடன்) கற்ைைிவாளைாகத் திகழ முடியும் 
என்கிைது ெிறுபஞ்ெமூைம். 
ெிறைக்கிடந்தார் செத்தார்க்கு பநாற்பார் பைநாள்   
உறைக்கிடந்தா சரான்ைிறடயிட் டுண்பார் – பிறைக்கிடந் 
முற்ைறைத்து முண்ணா தவர்க்ககீந்தார் மன்ைவராய்க் 
கற்ைறைத்தும் வாழ்வார் கைந்து 
(ெி.ப.70) 
எல்ைா நூல்கறளயும் கற்று அதன்படி தைது நடத்றதயில் திருத்தறமவு சபற்ைவர்கள் 
ஆராய்ச்ெியாளாராக மட்டுமின்ைி அறைத்து நீதி சநைிகறளயும் கற்று உணர்ந்து மன்ைவராக 
வாழ்வர். குடிகறளக் காக்கும் உயர் பதவி வகுக்கும் மன்ைவர், எல்ைா வறகயாை நீதி சநைி 
நூல்கறளயும் பிை நூல்கறள கற்ைவராக இருத்தல் அவெியமாை ஒன்ைாக அக்காை 
வழக்கத்தில் இருந்தது பநாக்கத்தக்கது. 
பதவபர கற்ைவர் கல்ைாதார் பதருங்காற்  
பூதபர 
(ெி.ப.19) 
இதறை பமலும் வைியுறுத்தும் விதமாக அைிவு நூல்கறளப் படித்தவபர பதவர்களுக்கு 
ெமமாக மதிக்கப்பட்டைர். கல்ைாதவர்கறள பபய் பிொசுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்பட்ட 
நிறை இருந்தது சதரியவருகிைது. 
நுன்றுணர்வார் முன்கல்ைா ைாவுஞ்ொ 
(ெி.ப. 9) 
என்னும் இவ்வரிகள் கற்ைைிவாளர் முன் கல்ைாதவன் நிறைறய எடுத்து உறரக்கிைது. 
இது கல்விக்கு பிற்ெங்க காைத்தில் தரப்பட்டிருந்த சபருறமறயக் குைிக்கிைது. ெரியாை 
விளக்கங்கறள கல்ைாதவன் கூறும் பபாது, அதில் நிறைந்திருக்க கூடிய உண்றம 
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தன்றமயும். நுட்பங்களும், ஒரு சபாருட்டாக சகாள்ளப்படாமல் பபாை செய்திறய பின்வரும் 
அடிகள் மூைம் அைியைாம். 
கல்ைாதான் ைான்காணு நுட்பமுங்  
(ெி.ப. 3) 
 
மபரும்புலவன் யார்? 
பகட்பவன் பகடில் சபரும்புைவன் 
(ெி.ப. 32) 
தான் கற்றுணர பவண்டிய நூல்கள் மற்றும் கறைகள் பைவும் கற்பபதாடு நில்ைாமல் 
அதன் சமய்ப்சபாருறள (Metaphysics) கண்டு உணர்ந்து அைிவாதாரத்றத (Epistemology) சபருக்கி 
சமய்மதிப்படீ்டுடன் (Axiology) உடன் வாழ்பவபை சபரும்புைவன் அதாவது கற்ைைிவாளர் 
ஆவார். 
மூவாது மூத்தவர் நூல்வல்ைார் 
(ெி.ப. 21)  
அதிகமாை நூல்கறள படித்து குைிப்பு எடுப்பது என்பது ஆராய்ச்ெி நிறைஞர் மற்றும் 
முறைவர் பட்டப்படிப்பில் ஈடுபடும் மாணவர்களின் அன்ைாட கடறமகளுள் ஒன்று. 
எவ்வளவு குைிப்புகறளத் பதடிச் பெகரித்து தங்கள் ஆராய்ச்ெியில் பயன்படுத்துகிைார்கபளா, 
அந்த அளவிற்கு ஆராய்ச்ெியின் பபாக்கும் செம்றமயாக அறமயும் என்பது உயர்கல்வி 
கற்பபார் - கற்பிப்பபார் மத்தியில் இருக்கும் சபாதுவாை கருத்து. இதறை 
பதிசைன்கீழ்கணக்கு நூல்களின் காைத்து ஆெிரியர்கள் மத்தியில் ஆணித்தரமாக 
இருந்திருப்பறத பநாக்கும் பபாது உயர்கல்வியில் தமிழர்களின் உன்ைதமாை பங்களிப்பு 
பிரமிப்றப ஏற்படுத்துகிைது. குைிப்பாக ெிறுபஞ்ெமூைத்தின் இருபதாவது பாடைில் நூல்கறளக் 
கற்று சதளிந்தவர்கள், வயதில் இறளயவராக இருப்பினும் அைிவிைால் மூத்தவர்கள் என்று 
குைிப்பிடும் ஆெிரியர், பூவாமல் காய்க்கும் மரங்களாை பைா, அத்தி, ஆல், அரசு முதைிய 
மரங்கறள உதாரணப்படுத்துகிைார் பமலும் நூல்கறள கற்பதால் மூத்பதாராை இறளபயாரின் 
அைிவு பிைரின் அைிவுறரறயப் பின்பற்ை பவண்டிய அவெியமில்ைாமல் தாபை அைிவு வழி 
நடக்கும் உணர்வு சபற்ைது எை சதளிவுப்படுத்துகிைார். 
மூத்தாலு மூவார்நூ பைற்ைாதார் 
(ெி.ப. 22) 
ஆெிரியரின் எழுத்துத் திைறமறயயும், சபாருள் வளறமயும் ெிறுபஞ்ெமூைத்தின் 
இருபத்திசயான்ைாவது பாடைில் சுறவத்து மகிழைாம். அதாவது மூவாது மூத்தார் நூல் 
வல்ைார் எை பாடிய ஆெிரியர், அடுத்த பாடைில் ெந்தமும் ெங்கதியும் குறையாமல் 
மூத்தாலும் மூவார் நூல் பதற்ைாதார் எை சபாருள் பட உறரக்கிைார். வயதால் மூத்தவராக 
இருப்பினும் நூல்கறள கற்றுத் சதளியாதவர்கள் ெிறுறம பட்டவபர எை உறரக்கிைார். 
கற்ைல் என்பது சதளிறவ ஏற்படுத்தக் கூடிய செயல் என்பது பநாக்கதக்கது. இதற்கு பாதிரி 
முதைிய மரங்கறள எடுத்துக்காட்டாக சொல்லும் ஆெிரியர், இத்தறகபயாரின் மந்த புத்தி 
யார் அைிவுறர வழங்கிைாலும் அைிவு சபைாது எை சதளிவுப்படுத்துகிைார். 
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ஆ ாய்ச்சிக்கு அழகு 
எண்வைப் பித்துறணயா சமன்றுறரத்தல் 
(ெி.ப. 8) 
ஆராய்ச்ெியின் விறளவுகறள துணிந்து சொல்லுவதற்கு துணிவு இருக்கும் பட்ெத்தில், 
அத்துணிபவ ஆராய்ச்ெிக்கு அழகாகும். இன்றை காைச் சுழைில் வியாபார பநாக்கில் அதிக 
அளவு உண்றமகள் சவளிச்ெத்துக்கு வராமபைபய சபாருட்கள் ெந்றதக்கு வந்து 
விற்பறையில் இைாபம் ஈட்டுகின்ைது. சபாருட்கறள உற்பத்தி செய்யும் 
சதாழிற்ொறைகளிபைபய ஆராய்ச்ெி மற்றும் பமம்பாட்டு குழு பணி அமர்த்தப்படும். 
அப்படியிருந்தும் மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு ஊறு விறளவிக்கக் கூடிய தயாரிப்புகள், 
ெந்றதகளில் முன்ைைியில் இைாபம் ஈட்டுவது மறுக்கப்படாத உண்றம. அைிவியல் 
சதாழில்நுட்பம் அதிகரித்துள்ள இக்காை கட்டத்தில் அைம் ொர்ந்த அறைகூவல் விடுக்கும் 
இந்த வரிகள் எக்காைத்திற்கும் சபாருத்தக் கூடியது. தைிநபர் குறுக்கீடு இல்ைாமல் இது 
இதைால், இப்படியாக எை துல்ைியமாகத் சதளிவுபட சொல்லுவபத ஆராய்ச்ெிக்கு அழகு 
என்ை காரியாொைின் கூற்று உயர்கல்வியின் உச்ெக்கட்டத்றத உறுதிப்படுத்துகிைது (Mudaliyar, 
1936). 
 
ஆ ாய்ச்சி மெறியாளர்  
பதைிைா ைடீாங்கு செய்தலு நஞ்ொ 
(ெி.ப. 12) 
ஆராய்ந்து சதளிந்த ஒருவறை விறைபமற் செலுத்தாது காைம் நீட்டித்தலும் 
நஞ்சுபபான்ைதாகும். ஒரு ெிை கருத்து பவறுபாடு காரணமாக, பை கற்ைைிவாளர்களின் கடிை 
உறழப்பு ஆராய்ச்ெி சநைியாளரின் பமறெறயத் தாண்டி செல்ைாமல், ஆண்டுகளாக படுத்து 
உைங்குவறத கண்டிருக்கைாம். ஆெிரியர் தர்மம், மாணவர் தர்மம், சநைியாளர் தர்மம், 
ஆராய்ச்ெியாளர் தர்மம் எை ஒவ்சவாருக்கும் வறரயறுக்கப்பட்ட தர்மங்களுக்கு உட்பட்பட 
கல்வி கற்பிக்கப்படுகிைது. அப்படியிருக்க ஆராய்ச்ெிறய சநைிப்படுத்த பவண்டிய 
சநைியாளர்கள், ெிை பநரங்களில் ஒத்துறழப்பு தராமல் காைம் நீட்டிக்கைாம் அத்தறகய 
செயல் நஞ்சு பபான்ைது என்றும். 
கணைடங்கக் கற்ைானு மில் 
(ெி.ப. 30) 
எனும் வரிகளின் மூைம் எல்ைாம் அைிந்தவர் எரும் இல்றை, ஏதும் அைியாதவரும் 
உைகில் இல்றை. நல்ைியல்பப இல்ைாதவர் எவரும் இல்றை; குற்ைம் ஏதும் இல்ைாதவரும் 
உைகில் இல்றை. எல்ைா கல்வி கறைகறளயும் கற்ைவனும் இல்றை. எைபவ 
கற்ைைிவாளரின் கற்ைல் திைன், சூழ்நிறை மற்றும் எதிர்காைத்றத மைதில் சகாண்டு பநரிய 
முறையில் அவர்கறள சநைிப்படுத்துவபத ஆராய்ச்ெி சநைியாளர்களின் கடறம என்பறத 
யாரும் மறுத்தல் ஆகாது என்பறத ஆணித்தரமாக உறரக்கப்பட்டுள்ளது. 
கற்புறடய சபண்ணமிர்து கற்ைடங்கி ைாைமிர்து 
(ெி.ப. 3) 
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கற்ைவற்றை முறையாக கற்று அதன்படி அடங்கி வாழ்வது என்பதற்கு உவறமயாக 
சபண்களில் கற்புறடயவள் அமிர்தமாவாள். அது பபால் கற்ைடங்கி நடப்பவர் மைித 
குைத்தில் அமிர்தமாவார் என்ை வரிகள் உணர்த்துகின்ைை. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் 
என்னும் குைறள நிறைவுப்படுத்துகிைது. 
 
முடிவுன  
படித்தவர்கறள எளிதில் அறடயாளப்படுத்தும் விதமாக அவர்களது பபச்சு, நறட, 
உறட, செயல் எை எல்ைாவற்ைிலும் ஒரு பநர்த்திறய றகயாளுவர். சமன்றமயாை வரீம் 
கல்வி கற்பபார் ஒவ்சவாருவரிடமும் சவளிப்படுவறத உணர முடியும். உயர் கல்வி 
ஆராய்ச்ெியில் ஈடுபடும் ஆராய்ச்ெியாளர்களின் அைிவுபூர்வமாை வாதங்களும், அதறை தர்க்க 
ரீதியாக அவர்கள் சவளிப்படுத்தும் முறையும் பகட்பவரின் மைம் ஏற்கச் செய்யும் விதத்தில் 
அறமயும் என்பறத ெிறுபஞ்ெமூைத்றத றமயமாகக் சகாண்டு இக்கட்டுறர உறுதி 
செய்கிைது. பமற்சொன்ை அறைத்திற்கும் காரணமாக அறமவது அவர்கள் பதர்வு செய்யும் 
நூல்களும், நூைின் கருப்சபாருளும், அதறை கற்று அவர்கள் சதளிவு சபற்ை விதமும் 
ஆகும். நூல்கறள கற்கும் பபாது அது கற்பபாரிடம் உண்டு செய்யும் நடத்றதயில் மாற்ைம் 
(Modification of Behaviour) அதன் சவற்ைியாகும் (Mangal, 2013). எல்ைாவற்றையும் துைந்த 
தவெிகளும் பற்ைிக்சகாள்ள ஆறெப்படும், ஒரு சபாருள் என்ைால் அது நூல் எை 
ெிறுபஞ்ெமூைத்தில் பதிவாகியுள்ளது. அத்தறகய பமன்றம மிக்க நூல்கறள படித்து 
அைிறவப் சபருக்கி கற்று அைிந்த கற்ைைிவாளராய் திகழ காரியாொன் எழுதி வழங்கிய 
ெிறுபஞ்ெமூைம் வழிசெய்கிைது. பமலும் சநைியாளர்களின் கடறமறய சதளிவாக 
முன்நிறுத்தியுள்ளது. பிற்ெங்க காைத்திற்கு மட்டுமின்ைி இக்காை ஆராய்ச்ெி 
மாணவர்களுக்கும் சபாருத்தமாை ஆராய்ச்ெி வழிசநைிகறளயும், வள ஆதாரங்கறளயும் 
ஐவறக நூல்களாக இைம் காணப்படுவறத இக்கட்டுறர பதிவு செய்கிைது. 
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